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mos ante nosotros una obra que será importante a la hora de estudiar el desarrollo de la 
agricultura europea en la época contemporánea, ya que el libro reivindica la importancia 















































sideraba que la agricultura era un sector atrasado y subordinado a la industria en lo refe-




























































completa introducción donde los editores realizan una revisión de la teoría existente sobre 






























tiones de fondo planteadas: ¿por qué existen diferencias en los niveles de productividad 































A la hora de agrupar los países analizados, podemos hablar de la existencia de tres 










una importante agricultura contribuyó crucialmente al crecimiento económico debido al 
desarrollo de sus ventajas comparativas y el aprovechamiento de éstas para impulsar una 
industria transformadora dedicada en gran parte a la exportación, en un contexto donde el 
comercio internacional estaba adquiriendo gran importancia. Éste sería el caso de Holan-
da y Dinamarca, dos pequeñas economías abiertas al exterior y caracterizadas por el 












ambos países hubo un exitoso cambio estructural ante shocks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nisecular y la caída de precios, debido a los adecuados cambios institucionales y a eleva-
dos niveles de inversión, tanto física como de capital humano, sin olvidar el importante 














































































































ese menor crecimiento de la productividad. Ambos rechazan que la culpa fuera de unos 
agricultores atrasados que se oponían a cualquier tipo de innovación.


























































































cia de la estructura dual de la tierra en el caso húngaro, con una poderosa aristocracia que 






















que la agricultura era el principal factor de atraso de la economía de este país, para ello 

































mayor nivel de atraso de los casos estudiados, con un sector que hasta los años sesenta 
presentaba gran disponibilidad de tierra no cultivada, por lo que a partir de ese momento 
se produjo el crecimiento de la producción, pero sin cambios estructurales ni aumentos de 















es que el desarrollo de este sector depende de las condiciones ambientales, de mercado e 




























































escasez de recursos hídricos, transporte poco desarrollado y lento desarrollo institucional 
y tecnológico.
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